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baisse­t­il  vraiment ? à  quel sens ?) Comment réduire  le fossé  entre  le citoyen et  les 
sciences ? Développer l'esprit critique face aux arguments incorrects mais séduisants que 
diffusent   à   tous   propos   médias   et   marchands   de   rêves   (en   extension   avec   le 




destinée,   voire   juste   les   "futurs   nous­mêmes"   (profs   ou   équivalent),   ou   un   spectre 






des   incohérences  et  mécompréhensions  dans   les  attentes,   buts,   choix   et   promesses 
implicites.  En   plus   d'une  meilleure   cohérence  dans   le   réseau   éducatif,   il   s'agit   aussi 
d'arriver  à  être  cohérent  soi­même en   tant  qu'intervenant,   ce  qui  ne  va  pas de  soi   ! 









notamment   en   lui   donnant   les   outils   culturels   et   techniques   capables   de   fonder   des 
jugements  autonomes,   lui  donner   les  briques culturelles  permettant  d'accéder  à   l'état 
actuel des interrogations et compréhensions sur les choix sociétaux et sur les  grandes 
questions  (qui   font   la   spécificité   humaine),   de   développer   les   aptitudes   cognitives, 









Les   diverses   fonctions   que   je   cite   dans   le   précédant   paragraphe   nécessitent   non 
d'apprendre, mais de s'approprier, d'associer du sens à ces savoirs, de les relier au réel 
afin de pouvoir  les  instrumentaliser  au service d'un questionnement (fut­il  prosaïque et 
technique).   Ce   dernier   point   touche   aux   notions   de  démarche   scientifique  et   de  










arbitraire   et   abstraite,   distillée   par   des   prêtres,   mais   une   construction   éprouvable   et 
extensible, parlant du réel. De plus, quitte à ressusciter Piaget, je vois l'appropriation d'un 
concept comme la constitution indispensable du schème correspondant dans la cognition 
de   l'apprenant:   sentir   comment   l'outil   "cosinus"   ­   associé   aux  paramètres   internes  et 
externes (additifs ou multiplicatifs) qu'on peut y adjoindre ­ réagit quand on le manipule: 
l'acquisition   du   sens   passe   par   la   constitution   d'intuitions   quasi   "tactiles"   quant   à   la 





notion).   Saurait­on   en   estimer   la   proportion   dans   la   très   théorique   "assimilation   du 
programme" par les élèves ? Dès lors, que savent vraiment nos jeunes citoyens sur les 
maths et les sciences au sortir du lycée ?
Ce   sont   les   valeurs   ci   dessus   qui   imprègnent   le   sens   de   notre   démarche   dans   les 
opérations   MobiNet,   un   outil   TICE   (libre)   facilitant   l'interaction   avec   son   savoir   et   la 
validation  expérimentale.  Non  dans  l'idée que  tout   le  savoir  doive  nécessairement  se 
transmettre   (s'acquérir)   ainsi,  mais   que   l'absence  de   cette   démarche  dans   le   cursus 
constitue une grave  lacune, et  rend fragile  tout  l'édifice de connaissances. (A ce titre, 
j'espère   beaucoup  de   l'attention  donnée  à   l'interdisciplinarité   et  à   l'expérimentation   ­y 
compris   en   maths­   annoncée   pour   les   nouveaux   programmes,   indépendamment   des 
autres aspects de cette réforme "musclée").
Constats de départ (biais à combattre, lacunes à combler)
Les  éléments  d'inquiétudes   justifiant   l'esprit  de  notre  démarche  pédagogique  sont   les 
suivants, découlant d'une part de notre contact répété  avec les élèves de Seconde au 
cours de nos ateliers, et notamment de l'enquête que nous avons effectué après notre 









● Au   delà   de   l'utilité   de   ces   notions   au   quotidien,   qu'il   s'agisse   de   gérer   sa 
consommation   ou   de   juger   d'une   information   ou   argumentation,   et   de 
l'incompréhension   de   phénomènes   financiers   élémentaires   comme   les   taux 
d'intérêts ou  les tranches d'impositions (où  même un ministre des finances peut 
faire des erreurs indignes du Collège),  on peut penser que ces lacunes ne sont pas 
étrangères à   la défiance grandissante envers  les sciences et  la médecine dites 
"officielles",  et   l'adhésion   (parfois  massive)  à  des  pseudothéories.  Mais  sont­ce 
vraiment des désaprentissages, ou des mésapprentissages au départ ?
● Paradoxalement,   le  niveau  de  croyance dans   le  paranormal  et   l'astrologie  sont 

















● Ils ont du mal (même les "bons") à  mobiliser leurs savoirs pour répondre à  des 
instructions   concrètes   exprimées   en   français   comme   "décaler   à   droite",   "faire 
rebondir" (i.e. changer la direction), "agrandir le cercle à un rayon de 30", à prédire 
l'effet d'un signe ou d'une grandeur.









l'INPG   et   la   région   Rhône­Alpes),   consiste   essentiellement   en   un  TP   de   2   heures 
effectives, hors la classe et hors programme, avec le prétexte de "montrer comment sont 
faits   les   jeux   vidéos".   Si   la   deuxième   heure   consiste   effectivement   à   remobiliser   les 
savoirs pour fabriquer un jeu de pong en réseau, la première heure sert, tout en entrant 
progressivement dans MobiNet (notre  logiciel   libre de simulation  interactive, cf  site),   à 
réaliser l'objectif décrit plus haut: nous effectuons des séries de petits exercices exprimés 
en   français   (en   se   gardant   des   effets   Topaze),   correspondant   concrètement   à   des 
déplacements et comportements d'objets à l'écran, qui visent à donner des intuitions c'est 
à   dire   s'approprier   l'effet   des   paramètres   (signe   et   amplitude,   devant   ou   dans   une 
fonction), d'un  '+'  vs d'un  'x',  d'une direction vs d'une position, etc. Les exercices sont 
donnés par  lots et  comportent des détails   facultatifs,  de façon à  permettre aux élèves 
d'aller à leur rythme entre deux  resynchronisations de la classe. Quelques éléments sont 
traités en plénière, pour  initier  la démarche de "mise en sens", en commençant par le 
mouvement   en   translation,   puis   pour   réintroduire   la   trigo   en   terme   de   mouvement 
circulaire. 

















son avenir,  que sur   les  "queues de classes",  qui  adhèrent  à   l'objectif  concret  et  à   la 
démarche constructrice, et découvrent qu'elles savent et peuvent quelque chose, que les 
notions  peuvent  avoir  un  sens qui  vaille  de  se   les  approprier,   les   incitant  à   l'activité. 
L'irruption du  réel,  du sens et de  l'intéraction est  vécue comme une surprise presque 
incongrue mais appréciée  (lors  de  notre  sondage à   l'issue de  la  première  année,   les 
élèves n'imaginaient pas vraisemblable la transposition de l'activité au contexte scolaire: 
quelle idée se font­ils donc des "normes" de l'enseignement ?). D'après plusieurs profs, la 








n'avons  traités que peu de scénarios pédagogiques en  lien direct  avec  le programme 
(l'aide  de  profs   serait   bienvenue  sur   ce  point   !),   et  avons   réalisé   peu  de  validations 
quantitatives   des   acquis   (cf   publications   internationales  EG­Education'04  et  LNCS­
Edutainment'06  sur   le  site):  c'est  aux profs  de s'approprier   l'outil  MobiNet,  d'affiner   la 
démarche et les scénarios. Qu'ils pensent à nous en faire retour, pour que nous mettions 
leurs   sessions   ­avec   la   fiche   de   TP   et/ou   commentaires­   et   récits   d'expériences   à 






MobiNet permet de définir   l'aspect et   le comportement d'une série d'objets graphiques 
(que   l'on nomme  mobiles,  même s'ils ne bougent pas forcément). Sur  les côtés de la 
fenêtre graphique, des zones permettent, pour un mobile donné, de visualiser ou éditer 
ses variables descriptives (position, icône, taille, couleur...), et de "programmer" au moyen 
d'expressions proches des notations  du  cours   (x:x+1,   x:cos(t),   x:(x1+x2)/2)  ce  qui 
change au cours du temps, ou quand on atteint un bord de l'écran, touche un autre objet, 
ou au démarrage.
Logiciel, exemples et articles, ainsi qu'un recueil d'expérimentations, sont disponibles sur 
le site http://mobinet.imag.fr. En outre, on trouvera une présentation plus détaillée du 
logiciel et de nos expérimentations dans l'article de MathémaTICE de novembre 2008.
